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rrenos para construcción de un edificio.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA. - Autoriza al Observatorio de Ma
rina de San Fernando para asistir a un Congreso.
SECCION DEL PERSONAL.-- Nombra para formar parte
de una Comisión al Cap. de C. D. M. Romero.—Nombra Re
presentante de este Ministerio en un Comité al ídem D. C.
Lago de Lanzos.—Conriere destino al T. v Alfs. de N. D. J.
Pasquín, D. J. Basset, D. Y. Sánchez-Barc.áiztegui, D. F. J.
Quiroga y D. G. de Llera y a dos primeros contramaestres.
Dispone ity-rreSo en la Escuela 'de varios buzos y anuncia
convocatoria para cubrir plazas de aprendices.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra para formar parte
de una Comisión al Cap. de F. D. P. M. Cardona.
INTENDENCIA GENERAL.—Apru■Aba relaciones de comi
siones del servicio de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone pase a.situación de'reti
rad° el T. Cor. M4d. D. M. Ruiz. —Dispone cese en su actual
destino y quede en situación de reemplazo voluntario el
ídem D. A. Cer. ieira y cese en la situac ón de disponibilidad
y confiere destino al íilem 'D. F. Moreno.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO .-UPREMO DF, GUERRA Y MARINA.—Clasifica
ció!' de r21iros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Seccion oficial
REALES ORDENES
NENISTERIO DE FOMENTO
SECCION DE PUERTOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia
de D. Juan Brunet, como Presidente del Real Club Ma
rítimo de Rosas (Gerona), en solicitud de concesión de
unos terrenos en la zona marítima de dicho puerto para
construír el edificio social:
Visto el proyecto que a la petición se acompaña:
Resultando que el expediente. ha sido tramitado con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento
de 11 de julio de 1912 para la aplicación de la ley de
Puertos de 7 de mayo de 1880:
Resultando que durante el plazo de información pú
blica no fué presentada reclamación contra lo solicitado:
Resultando que han informado en sentido favorable
a la concesión la Comandancia de Marina, la Jefatura
de Obras Públicas de la provincia, el Gobierno civil de
la misma y los Ministerios de Marina y de la Guerra:
Considerando que las obras a que la petición se re
fiere no habrán de ocasionar perjuicio a los intereses
públicos .ni a los particulares, y constituirán una me
jora para la población de Rosas:
Considerando que antes de empezarse las obras debe
justificarse la resistencia de los elementos que la com
ponen, S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otor
gar la Concesión solicitada, con arreglo a las condicio
nes siguientes:
La Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto
presentado y suscrito por el Arquitecto D. Ricardo Se
gala.
la Serán replanteadas por la Jefatura de Obras pú
blicas de la provincia., y de dicha operación se extende
rá acta, que será sometida a la aprobación correspon
diente..
3.a El concesionario vendrá obligado a presentar en
la. Jefatura de Obras públicas Memoria y planos comple
mentarios que • detallen y justifiquen las resistencias de
las secciones de los elementos principales que consti
tuyan las construcciones concedidas; cuyos documentos,
debidamente informados. se remitirán por la Jefatura
a la aprobación de la Superioridad, juntamente con el
acta y plano del replanteo de las obras.
1." Se dará principio a las obras en el plazo de tres
(3) meses, y deberán quedar terminadas en el de dos (2)
años; contados ambos plazos a partir de la fecha de la
presente disposición.
5.fl Terminadas las obras, el concesionario lo pondrá
en conocimiento de la Jefatura de Obras públicas de. la
provincia a fin de que por la misma se proceda al opor
tuno reconocimiento. Del resultado de esta operación se
extenderá acta, que será sometida a la aprobación com
petente.
6." Una vez aprobada el acta de reconocimiento de
las obras, será devuelta la fianza depositada en la su
cursal de la Caja de Depósitos.
7:' Estas quedarán bajo la inspección y vigilancia
de la Jefatura de Obras públicas de la provincia.
:8.a El concesionario tendrá la obligación de conser
var las obras en buen estado, y no podrá destinar las
mismas ni el terreno a que la concesión se refiere a
otros fines que los autorizados al Real Club Náutico de
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Rosas, no permitiéndose más construcciones que las consignadas en el proyecto, debiendo dejarse siempre expedito el paso público por la calle de la Ensenada, entodo su ancho legal, y no pudiéndose colocar por fueradel edificio estacas, vallas o cercados que limiten el libre tránsito de la playa a los peatones o del mar a losbotes u otra clase de embarcaciones.
9.a Los gastos que ocasionen el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras, serán de cuentadel concesionario.
10. Esta concesión se entenderá otorgada a títuloprecario, sin plazo limitado, dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero, y cesará en los
casos expuestos en el artículo 41 de la ley de Puertas.
11. El concesionario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones relativas al contrato del trabajo,
a los accidentes del mismo y a la protección a la indus
tria nacional.
12. El concesionario facilitará a la Comandancia de
Ingenieros de Barcelona una copia de las hojas de planos
que figuran en el proyecto aprobado, a fin de cumpli
mentar lo que preceptúa el artículo 37 del Reglamento
de la zona militar de costas y fronteras, y dará aviso
a la Autoridad militar de la plaza de la fecha en que
terminen las obras.
13. La falta de cumplimiento por el concesionario
de cualquiera de las condiciones anteriores será 'causa
de caducidad de la concesión; y, llegado este caso, se
procederá con arreglo a lo determinado en las disposi
ciones vigentes sobre la materia.
Lo que de Real orden comunicada digo a V. E. para
su conocimiento, el de la Jefatura de Obras públicas de
esa provincia, el del interesado y demás efectos.---Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de marzo de
1-927.—E1 Director general, Gelabert.
Sr. Gobernador civil de la provincia de Gerona.
(De la Gaceta.j
= o=
Seccion de Campaña
Excmo. M. el Rey (Q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sivuient e:
Congresos.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto referente a concurrencia del Obervatorio de San
Fe-mando al Congreso y Exposición científica que se ce
lebrará en Cádiz en el próximo mes de mayo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de confw-midad con lo propuesto por la
Sección de Campaña y lo informado por la Intendencia
General, ha tenido a bien autorizar al citaci'o estableci
miento para concurrir al referido Congreso y conceder a
dicho fin el crédito de tres mil quinientas pesetas (3.500
pesetas), con cargo al c-pítulo 13, artículo 4.°, concepto
"Imprevistos del material", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orcen digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Sección del Personal
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. INIanuel Rome
ro Barredo, sin desatender el destino que actualmente
desempeña, quede a las órdenes del Capitán ¿le Navío don
José Luis de Coloma y Pérez, para formar parte de laComisión que le .fué conferida a dicho Jefe por Real nr
den de 23 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45).
16 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra representante {le este Ministerio, con carácter
permanente en el Comité del Palacio de América y Resí
dencia de estudiantes americanos al Capitán de Corbect
D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, que desempeñarádicho cometido, sin desatender el destino que actualmente
tiene conferido.
16 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina, en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña
Señores...
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Juan Pasquín
y de Flórez desembarque del crucero Cataluña y pase asignado a la Comisión inspectora del buque-escuela Sebas'-
tián Eleano, para embarcar en su (-lía en dicho buque.
16 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General :jefe del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Victoriano Sán
chez I3araiztegui y Aznar desembarque del buque-escuela Gahrtea y pase destinado a disposición del General
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
16 de marzo de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales C:el Norte de
A frica.
Sr. Intenciente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Francisco J. Qiii
roga y Posada desembarque del guardapesca Gaviota
embarque en el buque-escuela Gdatea.
16 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Basset y
Pérez de Lema G'esembarque del buque portaaviones Dc'--
dalo y pase destinado al torpedero Nún.t. 22 .
16 de marzo .de,1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Inten¿tente General de Marina.
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Dispone que el Alférez de Navío D. Guillermo de Lie
ra Yáñez-Barnueyo embarque en el buque portaaviones
Dédalo.
16 de Marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el primer Contramaestre 1). Antonio
Sánchez Vergel, embarque en el crucero Méndez Ahrñ.iz
para tomar el cargo profesional en relevo del de igual
empleo D. José María Pita Cast:o, que tiene cumpE(kLs
las condiciones de embarco reglamentarias para el az,-
censo.
Sr.
Sr.
L.
\
• •
16 de marzo de 1927.
General Jefe de- la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
o
Cumplido de las condiciones reglamentarias de embarco
el primer Conti-amaestre D. Diego Cañavate López, em
barcad'o en el cañonero Cánovas del Castillo, con el cargo
profesional, se dispone sea relevado por el de igual em
pleo D. José San _Martín Freire, el cual deberá ser pasa
portado con urgencia para • Las Palmas, con el fin de que
se encuentre en aquella locolidad del 25 al 30 del mes
actual.
16 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le C1.-
(liz y Cartagena.
o
CORNEJO.
Buzos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General (el Departamento de Cartagena en la que
manifiestá han terminado las obras de. la Escuela de bu
zos de la Armada y la conveniencia de empezar a dar la
instrucción suplementaria a los buzos de la antigua clase
y a los provisionales que desean ingresar en lel nuevo
Cuerpo. así como anunciar una convocatoria para Cubrir
plazas de aprendices' de buzos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo , informado por la Intendencia Ge
neral y Sección del Personal de este Ministerio, ha teni
do a bien disponer que con arreglo a los artículos 1.° y 2.°
transitorios del Reglamento del Cuerpo aprobado por
Real orden de 19 de junio de 1926 (D. 0. núm. 141),
se dé ingreso en la mencionada Escuela al primer buzo
de la Armada Juan Cánovas Prieto y a los provisionales
más antiguos Francisco Paredes García, Guillermo 'Mar
tínez Gutiérrez, Pablo Rendón Soriano y Juan T,lor Ce
garra que lo han solicitado, los. cuales se encontrarán en
la citada Escuela el 1.° de abril próximo, a los efectos
señalados en los mencionados artículos, debiendo manifes
tar el Director, con tiempo suficiente, la fecha en que
terminen la instrucción correspondiente los citados buzos,
al objeto de disponerse lo conveniente para la presenta
ción en esa Escuela de los que componen el segundo 2,Tu
1)0 que lo han solicitado.
Asimismo se ha servido disponer Su Majestad que el
Capitán General del Departamento de Cartagena. con arre
glo a los artículos 7.° y 8.° del capítulo 4.°, ¿el referido
Reglamento, anuncie una convocatoria para cubrir las pla
zas de aprendices de buzos, teniendo en cuenta que en
el capítulo lo, artículo 2.°, del vigente presupuesto, sólo
se consigna crédito para diez alumnos y lo que señala t
artículo 9.° del referido Reglamento, de que se anunciará
la convocatoria con tres meses de anticipación a la fecha
de I.° de agosto, que debe empezar el curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.—Madrid,
16 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
—0=—
Seccion del Material
Comisiones.
Excmo. Sr.(:, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección del Material, se ha servido designar al
Capitán de Fragata, Jefe del Negociado Cuarto (Aero
náutica Naval), de dicha Sección, D. Pedro María Car -
dona y Prieto para que forme parte de la Comisión in
terministerial para el estudio de las bases de una nueva
lev de comunicaciones aéreas, creada por Real orden de
21 de junio de 1924 (D. O. núm. 140) en relevo del Ca
pitán de Navío D. Ignacio Cayetano Ojeda que pasa a
otro destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 15 de marzo de 1927.
Señores...
_____ =o==
CORNEJO.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del .Ministe
rio y don lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. T45), ha te
nido a bien aprobar las relaciones de comisiones del ser
vicio del pasado mes de enero de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, sin perjuicio de la detalla
da comprobación fiscal que, en unión de los documentos
que preceptúa el párrafo 3.° de la página 839 (primera
columna) del citado DTARTO OFICIAL, haya de practicai
la oficina fiscal correspondiente, debiendo redactarse p(1-
la Habilitación que corresponda la oportuna liquidacion
de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General
•
de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos c:e
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Señores...
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detal ada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterio
de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
por el personal de est
1
Cuerpos -) Denend-7ncia5
Ingrt-nieros
Maquinista
Cuerpo Administrativo.
Ingenieros
Cuerpo Artillería
Cuerpo General.
Cuerpo Administrativo
Maquinista
Contramaestre.
Idem
Ingenieros
Ideni
Sanidad
Idem
Ingenieros
Artillería
Cuerpo General.
Celadores de Puerto...
Semáforos
Idem
Idem. .
Idem
Marinería
Semáforos
CLASES
Teniente Coronel
Oficial de 1 a
Cont ¡dor de Navío..
Comandalite
Coronel
Capitán de Navíore
tir.do, Director
del Obserxatorio
Astronómivo
Contador de Navío
Segundo.
Primero
Idem
Teniente Coronel
Teniente
Capitán
Idem
Teniente Coronel
Idem
Capitán de Fragata..
Escribiente Tem
porero
Buzo provicional
Celadorpuerto de 2.2
Ordenanza
Idem .
Idem
Idem
Cabo radio
Ordenanza.
NOMBRES
D Juan Campos Martín
• Arturo de la Cruz Reyes .....
,› Pedro Lobera y SHizpardo......
» José E. Díez Hidalgo
Sr. D. Joaquín Bustamante y de la
Rocha.
Sr D León Herrero y García
D Luis García Velásco
» Franciseo Rosado Martín... •
= Francisco Bengala Romero .. ...
Fi mismo
D. Juan Campos Martín
» Felipe Laffita -Rabio
» Ernesto Escart Gerad•
• Federico Sánchez Plaza
» José E Díez Hidalgo
» Emilio Gilabert
> Francisco Calvo y del Pino.... ..
» Antonio Caballero de las Olivas
Pablo Rondon Soriano.
Juan B. Barrena Clavains
José M. Manibesa
Tomás Serra Area
José Botella Sampere
Hermenegildo Planchar Rams
Francisco Martín Agüera
Juan Estévez López
Art. del Regla
mento o R. O en
que están com
prendidas
PUNTO
De su reside icia
San Ferna
Idem.....
Sevilla . . .
Cádiz.....
San Ferna
Idem
Idem.
Idem
Idem...
Idem
Idem
Idem.....
Idem
Cádiz.
San Ferna
Sanlúcar
Idem
San Fernar
Málaga....
Ferrol.....
Idem
Mahón
Idem
Cartagena
Tarifa
Donde tuvo 1ugar
la comis16n.
ndo Cádiz,Cartagen,Barcelona, Bil
bao y Ferrol.,
•••• Idem
• • • • San Fernando...
.... Sevilla y Córdoba
ndo. Barcelona
•••
•
• ••
ndo
• ••
do.
•••
Madrid
Cádiz
Idem
Idem
Idem
Sevilla
Ceuta .
...
Puerto Real.....,
Idem
Córdoba
Cádiz
Playa de Caño la bizti6ka..
Idem
Melilla
San Fernando...,
San Fernando y
Tarifa. ......I
Idem
Idem
Idem
Idem
..
s.
.
San Fernando....
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ytamento, en cumplimienlo a la última parte del párrafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento aprobadopor R. D.
Comisión conferida
En comisión del servicio en cumplimiento a R. O. 17 de
junio de 1926 (D. O. núm. 161) que le nombra Pre
sidente y Vocal respectivamente del Tribunalde exá
menes para aprendices Maquinistas de la Armada
Hacer entrega de la Habilitación del 4 Delfin»
Reconocimionto de materiales
Tomar parte en las experiencias que por la Escuela
de Aeronáutica Naval se han realizado en cum
p iimento a la R. O. 15 de noviembre de 1926 (D. O.
núm. 259.)
En cumplimiento a R. O. telegráfica 25 noviembre 1926
Reconocimiento de carbones
'dem a lo anterior.
Conémción de materiales
Idem
Reconocimiento botellas acetona para aceitileno y re
conocimiento hidro-avión I. 24 • • icy
Reconociendo la instalación de aparatos Paladox e
los guarda costas
Piscalización Maestranza Militarizada
Idem a lo anterior.
Reconocimiento e inspección de materiales en la Elec
tro Mecánica
Recepción cartuchos de guerra del Parque deArtillería
de dicha plaza.
Levantamiento de un cadáver
Idem.
En trabajos de salvamento del acorazado «España»
Conduciendo al de igual empleo retirado José Solano
Soriano
Continúa en prácticas para Auxiliares de Semáforos,
habiendo pasado al de Tarifa el día 23 de diciembre
cie 1926 los dos primeros y los restantes al día
siguiente
Idern ídem para ídem habiéndo pasado a Tarifa el
día 23 de diciembre de 1926
F C H
En cine principi len cine te m ni
Día Mes Ario Día Mes Año
1 9 1926. 27 12 1926.
2 9 1926. 24 12 1926.
12 12 1996. 16 12 1926.
21 10 1926. 8 11 1926.
24 11 1926. 13 12 1926.
3 12 1926. 14 12 1926.
10 y 14-12-1996. 10 y 14 12 1926.
10 y 14-12-1926.
9 y 13 12 1976.
27 y 30-12-1926.
6 5 1926.
5 12 1926.
3-6 y 1012-1926.
2-7-9 1147-18-20
21-22-23-24-27-28'
29•30 y 3142 -1926
10-11-12-13- 20
12 1926.
27 y 30-12 1926.
23 11 1.926.
23 11 1926.
18 12 1925.
12 1926.21
Anterior.
10 y 14-12-1926.
9y 13 12-1926.
27 y 30 12 1926.
28 5 1926.
21 12 1926.
3 6 y 10 12-1926
Los mismos.
20 12 1926.
27 y 30 12 1926.
25 11 1926.
25 11 1926.
30 4 1925.
26 12 1926.
31 12 1926.
y continúa.
23 12 1926.
118
114
5
19
20
12
2
2
2
2
23
17
3
16
5
2
3
3
6
31
23
San Fernando, 26 de enero de 1926.-El General Jefe de E. M., Manuel Laulhé.
Observaciones
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Idem.
Perroctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem
Pernoctando.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem •
Pernoctando.
Sin pernoctar.
Pernoctando.
Idem.
4 meses y 12 días de ellos 4 meses
y 10 días en Africa.-Pernoctando
Pernoctando.
Idem
Idem.
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DEPARTAMENTO DEL FERROL
Relación de las comisiones con de7echo a dietas desempeñadas en las techas que se indican por los señores Jefe
Cuerpos o Dependencias.
Administrativo
General
Celad 'res de puerto
Idem
Hospital de Marina
Ingenieros
General
Celadores de puerto
CLASES
Contador navío
Alférez navío (E. R.)
Celador de segunda
Idem
Enfermero
Teniente coronel
Capitán de Corbeta
..... Celador de segunda
Auxiliares de oficinas
Idem
Contramaestres
Infantería Marina
Idem
Idem
Idem
-Mem
Hospital de Marina
Sanidad
Idem
General
Vigías de Semáforos
Celadores de puerto
Sanidad
kuxiliares de oficinas...
General
Celadores de puerto
Ingenieros
Idem
Tdem
Idem
Celadores de puerto
Idem
Idem
em
Contramaestres
Escribiente
Sani,ad
Idem
Idem............ .....•.
Celadores de puerto..
Infantería Marina....
Idem.
•
Celadores de puerto..
1G neral
Celadores de puerto
Artillería
Idern.
Celadores de puerto
Infantería Marina
Celadores de puerto
Contramaestres
• •
Auxiliar i.°
Auxiliar 2.°. ...
Mayor.
Alférez (E R.)
Sargento
Idem •
Alférez (E R.)
Idem
Teniente
Enfermero
Capitán médico,...
Teniente médico
Teniente de navío
Auxiiiar.
Celador de segunda
Capitán médico
Auxiliar 2°
Alférez de navío
Celador de segunda
Capitán.
Idem
.. • • • •
Idem
Idem
Celador de segunda
Idem ..
'Idem
'Mem
Mayor.
Temporero
Comandante
Idem
I 'em
Idem
Celador de segunda
Idem
Comandante
Idem
Idem
Celador de segunda..
Alférez navío (E. R.).
Celador de segunda..
Teniente.
- NOMBRES
nrelr-exem
ID. Eduardo de Sas Muria,-;
» Tomás Benítez Francés
Tomás González Corral
Agustín Quintás Pérez
Andrés Rodríguez González
D. José Rubí y Rubí
• José L. Bayón Pla
Francisco Goti Barcia
D Eduardo Reguera López
» Juan de Arévalo Rodríguez
» Domingo Freijomil Fernández
» Juan González
Eduardo Carreño Castilla
Ramón Rebol lar
D Ricardo Pérez
El mismo
D. Juan Ramonde
Bernardino Vergara
D. Luis Maná-; Otero.
» Vicente Espinosa Sotelo
» Juan Navarro Dagnino
Nicolás Bedoya
Angel Bello Rodríguez
D. Anseimo TorresPintos.
» José Vigueira Fernández
• Alfredo Lostán Santos.
José Antonio Piheiro VázquezD. Fernando San Martín
El mismo
• • fr. • • e • •
El mismo
El mismo
Francisco Seoane López
Avelino Rey
Fernando Díaz
José Romalde .
D Amador Bravo Mignez
Francisco Besada Nieto
D José Vallo Salgado.
El mismo
El mismo
El mismo
Manuel Regueira
Domingo Tizón
D Fernando Casares Sánchez
El mismo
El mismo
José III.' González Candales
D. Francisco Alvarez
Jerónimo Piñón
D José jja Garriga
Mem D Luis Arias Martínez.
. Celador de segunda Juan Granda] Montero
Comandante D. Francisco Naranjo
.
Celador de primera.. Salvador López Maldonado
Graduado D. Cándido Taboada Campos
Idem.
ldem
Idem .
Idem.
Ingenieros
Idem El mismo
Ildem
.
El mismo
'dem El mismo
Diem El mismo
Teniente coronel.... D. José Rub y Rubí1
! Art. (Id Regla'
ment0 o R. O. en
que están com
prendidos.
G A
z
y
31
•
»
PUNTO
De su residencia
Coruña
Corcubión
Coruña
Miño
Ferrol.
Idem
Vivero.
.
Ortigueira
Ferrol
Base Naval laña...
Ferrol...... • • .
Idem
Tdem
Idem.. .....
Mem
Idem
idem.• • • • •
T.dem
Tclem
Idem
Diem•
Monteventoso
Puentedeume
Marín..
Mem
Idem
ontevedra •
•
Vigo.Idem
r • • • •
Idem. .
Tdem
Cangas
Donde tuvo lugar
la comisión.
WINI~Ifl•MIN~••••~1~~11••
Villagarcía........
Ferrol
Coruña
....
Calafell .(rwragona)..
Varios......,
.
Bares.
............
Cariño,
Coruña ...........
'Idem
,Idem
Mem
¡Bilbao
lIdem
Vigo
Bilbao
Vigo
'Palmeira .........
'San Sebastián.....
Idem
.... •
1Puentedeurne...„
Coruña
Ferrol.
Vigo
Ferrol
,Vigo y Tuy
Ferrol.
Villagarcía
IMarin....
.
Idem
arín y Pontevedra
Meira, Molía y
Domayo
• •
Arbo
Campozancos
Vigo
Riveira.
Mem
Villagarcía
-Mem
Mem
Diem
Idem
Mem
Ribadesella.
Idem
Tdem
Tdem
an EstPban de Pravia.
Idem .
Oviedo
'MemSantanderIdem
Tdem
Laredo
'Caldelas
1Forcadela ...
Ferrol. .
'Sálvora
'Idem
Coujo
Tobre.
Santiago• .
Riveira..... .....
Idem
Villaviciosa
Iclem
ldem
Ferro'.
Oleiros
'dem
Oviedo
.
'Idem
.
Ferrol
Laredo y Castro
Idem .
,Santona ....
Idem
Idem
Idem
Idem
Bilbao
Idem
Idem
Idem.
Idem
Santander
..e
•
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Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada
con destino en este Departamento.
Comisión conier ida 1 Día Mes • Ario
FECHA
-
---_-_--
-
En que terminaEn que principia
Inspección obras botes ‹Dorado»
R:econoeiluiento embarcaciones.
Conducir inscriptos
Idem
Acompañar a un marinero inútil
Pdte.,Tribunal exámenes para maquinistas navales
Justicia
sTiglan(Iia pesca, despacho immieQ R. O. 22 rrmvo 19211
(D. O. núm. 116)
Declarar como testigo en un juicio oral. en la Audien
cia
Pem.
Liem
Idem
Secretario de causas
'dem
Defensor de un procesado
(dem
Idem
Acom ainar a unmarinero enfermo
Reconocer a un inscripto
ldem
Emitir un informe en expediente
prestan' juramentwen Telégrafos
Conducir inscriptos
Reconocer unmarinero
Reconocerse de not riedad
Entrega de Claves Resevadas
Conducir inscri ptos.
Inspeccionar obras botes «Dorado»
Prestar en el Polígono el auxilio dispuesto
18 noviembre 1924 (D. O. núm. 261) .
Idem
Emitir un informe pericial
por R. O.
Vigilancia pesca en el Miño y citaciones
Vigilar pesca en el Miño
Idem
Conducir inscriptos. .
Diligencia para el levantamiento de un cadáver...
[dem
Reconocimiento de dementes
Reconocer un inscripto
idem
Reconocer dos marineros
Conducir inscriptos.
ídem
Interinar la Ayudantía.
Idem
Idem
Conducir inscriptos
Justicia
Ideal
Prácticas en la Inspección
• • • • •
•
• •
• •
1 enero 1927.
17 » 1927.
5 » 1927.
5 » 1927.
8 - 1927.
Anterior.
2 enero 1927.
4-8-11-13-18-20-22
25-27 y 29 enero
1927..... .......
!dem.
Conducir inscriptos
Justicia
1clem
Interinar la Ayudantía Marina R. O. 14 agosto de 1926
(D. O. núm. 181)
Idem
Idem
idem
'ídem
Reconocer el Semáforo cabo Mayor y obras del 1Gi
ralda»
25 enero
25
25
25
1
1
2
12
2
28
29
29
24
5
15
16
9
1
1
10
29
24
1927.
1927.
192i.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
» 1927.
Día Mes Año
24-26 y 29 enero
1927
4-21-22 y 26 enero
1927
31 enero
16
8
8
3
6
9
30
3
3
10
20
29
»
12
12
23
1927 .
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
21 1927.
9 > 1927.
14
14
3
10
14
22
1927.
1927.
5
17
7
5
14
7
4
enero 1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
Los mismos.
27 enero
27
27
27
31
31
5
16 )
8
30 )
2 febrero
2 »
24 enero
6
6
17
19
11
6
3
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
15 ) 1927.
11
31
26
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
Los mismos.
Los mismos
31 enero 1627.
22 » 1927.
8 1927.
8 » 1927.
5 » 1927.
1927.
10 » 1927.
31 » 1927.
5 »1927.
5 » 1927.
11 1927.
21 » 1927.
30 » 1927.
12 1927.
13 » 1927.
13 / 1927.
Continúa.
Continúa.
15 enero 1927.
23
23
4
11
15
20
23
17
1927.
1927.
1927.
1927.
1 Q9
1927.
1927.
1927.
5
1
3,
1
7
7
3
Observaciones
Separación breve.
Idem.
Del mes de enero.
10 Separaciones breves.
3 Con cargo M. Gracia y Justicia.13 Idem.3 Idern.3 Idem.
31
31
4
5
7
3
5
5
1
4
2
3
4
3
6
3
2
3
3
3
4
1
7
1
Separación breve.
1
3
2
2
2
3
3
2
2
2
8
2
9
9
11
7
10
10
2
9
2
2
3
Continúa.
Separaciones breve-z.
Idem.
Idem.
Separación breve.
Idem.
1
R. R. O. O. 12 enero 1927 (D. O.
nfim. 10) y 4 mayo 1925 (D. O.
núm. 101).
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Cuerpos o Dependencias.
Ingenieros.
íAdministrátiVo
Idem
dem
,Idem
iCondestables
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Artillería
Idem
lidera
Idem
Idem
Sanidad
Auxiliares de oficinas
Celadores de puerto
Idem
Contramaestres
Celadores de puerto
'Condestables
Idem
ldem
Celadores de puerto
CLASES
,Teniente coronel.
Comisario 1.°
Idem
Idem
• .
Idem
Segundo
Idem
. Idem
Idem
Idem
Idem
Teniente coronel . .
'dem
Idero
Idem
Idem
Comandante médico
. Escribiente
. Celador de segunda
;Idem
1Primero graduado
. Celador de segunda
Mayor graduado
Idem
Idem
. Celador de segunda
NOMBRES
D. José Rubí y Rubí
Sr D Julio Estrada y Maureso
El mismo
El mismo
El mismo
D Domingo Seguí
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Esteban Calderón
El mismo
Elmismo
El mismo
El mismo
D Hilario Oroz Zabaleta
Enrique León Sentenal
Enrique Fernández Expósito
Juan Montero Luaces
D Juan Rodríguez Ramos
Aquilino Cabezón Freire
D Vicente Rodríguez Corral
El mismo
El mismo
Francisco Seoane López
Artículo del Re
g lamento° R.
O. en que están
omprendidos
G A
•
PUNTO
De su residencia
Bilbao
Idem
Idem
Idem
Idem
Placencia
Idem
Idem
Idem
Idem
idem
Bilbao
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
San Sebastián
Noya
Idem
Cangas
Idem
Idem
Idem
Donde tuvo lugar
la comisión,
San Sebastián.....
Gal dácano ........
Guernica.....
Placencia
O viedo-Gijón .
Bilbao
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Galdácano........
La Cantábrica.....
Placencia
Guernica
Placencia
Zumaya
Ferrol
,Idem
!Idem
San Cosme.......,
Idem
kldan
Domayo ..... ,
Aldan
Meira Moaiia y
Domayo
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Comisión conferida
Reconocer vigías San Sebastián y Pasajes y bote
«Mac-Mahon»
Interventor Comisión Artillería R. O. 16 febrero 1925
ID. O. núm. 40)
Ideni
Idem
Mem
Traoajos de la Inspección R. O. 16 febrero 1925 (D. O
núm. 40).
Idem
Id ein
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
FECHA
Día Mea Año Día MesAño1En que principia En que termina
22 enero 1927.
14
15
19
24
3
7
17
21
24
28
22
23
24
27
30
Reconocer a un marinero 15
Reconocerse de notoriedad 15
Conducir inscriptos 12
Idem 14
Justicia 30
Idea).... 30
Emitir un imforme 8
Inspeccionar el puesto 19
A curregir infracciones pesca 29
Citar inscriptos y vigilar pesca
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
6-11-16 y 21 ene
ro 1927
24 enero 1927.
14 » 1927.
18 » 1927.
22 » 1927.
31 » 1927.
4 1927.
7 5 1927.
20 » 1927.
22 I+ 1927.
24 » 1927.
29 » 1927.
22 » 1927.
23 » 1927.
26 » 1927.
29 » 1927.
31 » 1927.
15 » 1927.
19 » 1927.
17 -» 1927.
21 » 1927.
31 > 1927.
31 » 1927.
8 „ 1927.
19 , 1927.
29 » 1927.
Los mismos.
3
1
4
4
8
1
4
2
1
2
1
1
3
3
2
1
5
6
8
2
2
1
1
4
Observaciones
Separación breve
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Ferrol, 19 de febrero de 1927.- El Jefe del E. M. interino, Antonino Trullenque.
DIARIO OFICIAL
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes andel grupo A del vigente Regram-énto aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
EMPLEO
Capitán Médico.
Teniente Coronel de Ingenieros
Capitán de Corbeta
Sargento de Infantería de Marina
Teniente de Navío
Comisario de 1,a
Teniente Coronel de Ingenieros
Comisario de 1 a
Contador de Navío
,Teniente de Artillería
'clara
Comisario de 1•a•
Alférez de Navío (E. R. A.)
Teniente Coronel de Ingenieros
Comisario de 1•a
Condestable Mayor
Idem
Primer Condestable
Idem
Segundo Condestable
[dem
Auxiliar de 3.a A. O. del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas
NOMBRES
D Franco García Bragado
D. Aureo Fernández Ávila
D Angel Rizo Bayona
Antonio Pérez Hernández
D. José M a Barón Romero
D Francisco de Dueñas y Tomasetty
D. Áureo Fernández Avila
D Francisco de Dueñas y Tomasetty
D José Iranzo Ibars
D Lorenzo Pallarés Cachá
El mismo
D Francisco de Dueñas y Tomasetty
D Antonio Barberá Hernández
D. Aureo Fernández Avila
D Francisco de Dueñas y Tomasetty
D Joaquín Maestre Cañavate
El mismo
D Antonio García Castañeda
El mismo
D. José Vázquez Cores
El mismo
D Salvador Mérita Martínez
COMISION CONFERIEM
En Barcelona a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento .. 1 SI
Inspeccionar planchas de cobre con destino a destro
yers C .
Comisión de justicia
Idem
Idem
Intervenir entrega Habilitación de Alicante
Recepción obras semáforo Cabo Bagur
Idem
Idem
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas.. . . .
Idem
Intervenir obras del «Almirante Lobo»
Comisión de servicio
Intervenir obras del «Almirante Lobo»
Idem
Servicio polvorines del Coto de las Cenizas
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Comisión reservada de llevar «Claves,
*ele
(
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
immulloomoos
■111111•1ffi
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Barcelona
Torelló
Punta Espada (Cabo de Palos)
'dem
Alicante
Idem
Cabo Bagur
IciPm
Idem
La Unión
'dem
Valencia
Bareeiona
Valencia
Idem
La Unión
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Ibiza
•
FECHFI
De salida De llegada
Dietas
deven
gadas
19 octubre 1926. 22 dicbre. 1926. 65
1 diebre. 1926. 3
1 » 1926.20
1 » 1926.20
9 » 1926.12
8 » 1926.13
14 »
14 »
14 »
15 »
18 , 1926.,18
17 1926.23
19 » 1926.1 2
o98 » 1926. !31
1926. 16
1926. 16
1926. 16
1926. 15
28
16
,
»
1926.131
1926. !16
18 » 1926.118
15 1, 1926.115
,18 » 1926.118
15 » 1926.115
18 » 1926.118
enero 1927.10
» .
enero
(liebre.
1926 3
1926.i 20
1926. 20
1926. 4
1926. 6
1926. 3
1926. 3
1926. 3
1926. 1
1926. 1
1926. 7
1927. 15
1926. 4
1926. 4
1926. 1
1926. 1
1926. 1
1926. 1
1926. 1
1926. 1
enero 1927.1 10
OBSERVACIONES
Cartagena, 20 de enero de 1927.-El General Jefe de E. M .7 José González.
o
508.—NUM. 62 MARIO O1'IC1AL
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el 26 de marzo actual cese en la situación
de reserva y pase a la de retirado, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
el Teniente Coronel Médico de la Armada D. Manuel
Ruiz García, quien en dicha fecha cumple la edad ce
terminada en el __•2al decreto de 18 de diciembre de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 clie marzo de 192.7.
CONEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina e.i
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Teniente Coronel Médico de la .Arnia
da D. Alfonso Cerdeira Fernández cese en el destino de
Subdirector Gel Hospital de YIarina del Departamento
de Cádiz y pase a situación de reemplazo voluntario, que
dando afecto a dicho Departamento y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del mismo; v que e!
también Teniente Coronel Médico de la Armada D. Fran
cisco Moreno López cese en la situación de disponible en
la Corte y pase a desempeñar el referido destino de Sub
director del Hospital de narina del Departamento
Cádiz.
16 de marzo de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Si. Interventor Central de Marina.
-'.
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y M \RUNA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes Ofi
ciales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el Capitán de I\Yavío (le la
Armada, en reserva, D. Antonio .Rizo y Blanca, y temí
na con el operario de tercera clase de la Maestran7a de
la .\rmada D. José Gálvez Guerrero."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.--Madrid, II de marzo de 1927. —
El General Seretarlo,
Pedro Verdugo Castro.
Señor._
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